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prethistorijskim flautama i 0 tipolo-
giji srednjovjekovnih flauta s cepom
i prorezom«, objavljena kao 14. sve-
zak u okviru izdavacke djelatnosti
Sveucilista u Gottingenu. Djelo je
vrlo temeljita i opsezna komparativ-
na studija 0 kostanim sviralama,
koja se temelji na istrazivanju i bi-
ljezenju grade provedenom tijekom
pet mjeseci 1968. godine u trideset
i cetiri muzeja i u sest ddava (Bel-
gija, Savezna republika Njemacka,
Danska, Nizozemska, Norveska i
Svedska). Pdmjerke glazbala iz pret-
historije i rane histor,ije, autorica je
dobila na uvid uz pomoc suradnika
Seminara za prethistoriju i ranu his-
toriju u Gottingenu.
Naglasak rada je na rasprav~ 0
sacuvanim prethistorijskim sVliralama
i tipologiji srednjovjekovnih svirala.
U prvom poglavlju, pod naslovom
Diskusija 0 pl'ethistorijskim naIazi-
stima fIauta, auto rica se kriticki
osvrce na nalaze i nalaziSta iz pale-
olita (medu kojima razmatra i nalaze
u JugosIaviji: pod OlSevom u Slove-
niji i u Lokvama u Hrvatskoj) i
broncanog doba.
U drugom poglavlju, polazeCi od
zadataka znanosti 0 glazbalima i po-
sebno tipoloske razrade kako su ih
formulirali Elschek .i Stockmann u
svojim radovima, autorica se opre-
dijelila za tipoloske postavke H. Mo-
ecka. CUj je njezinog komparativno-
ga istrazivanja konfrontacija, geo-
grafsko odredenje, diferenciranje i
specificiranje vrlo detaljnih podata-
ka relevantnih za pojavu glazbala.
Isto poglavlje saddi podatke 0 geo-
grafskom rasprostiranju flauta te
vremensku periodizaciju na temelju
nalaziSta.
U poglavlju 0 tipoloskim istrazi-
vanjima labijalnih flauta u srednj-oj
i sjevernoj Evropi, razmatraju se
vrste i kvaliteta grade za flaute, ob-
lici proreza za puhanje, polozaj ru-
pica za sviranje i n.iihov raspored i
polozaj palcane rupice. Daljnj.i pod-
naslovi obuhvaeaju manje clanke 0
tipoloskim znacajkama i njihovom
znacenju za flaute iz pokrajine Hait-
habu u Saveznoj republici Njema-
ckoj, zatim 0 proizvodnoj tehnici
Prikazi i kritike
srednjovjekovnih kostanih labijalnih
flauta i 0 ornamentaciji. Na temelju
tonometrijskih ispitivanja raspravlja
seo tonskim nizovima izmjerenih
primjeraka kao i 0 polozini temelj-
nih tonova.
Na kraju autorica preispituje vre-
men sku periodizaciju, rasprostra-
njenost labijalnih flauta i njihovu
glazbenu kvalitetu. Knj,iga je bogato
opremljena komparativnim tabela-
rna, grafikonima, crtezima, te vrlo
vrijednim katalogom glazbala s vaz-
nim podacima 0 nalazistu, s opisom
i duzinskim .i tonskim mjerama za
svaki ,instrument. Uz bogate biljeske
o literaturi, na kraju knjige su pri-
lozene i fotografije glazbala.
KreSimir Galin
Shanties, Herausgegeben und kommen-
tiert von Hermann Strobach, VEB Hin-
storff Verlag, Rostock 1978. (4. Auflage),
280 nepaginliranih stranica.
Uz Hermanna Strobacha koji je
izdavac i pisac uvodnoga komentara
ove knjige, pojavljuju se kao sura-
dnici Jens Gerlach i Heinz Bormann.
Jens Gerlach je napisa-o vrlo uspjele
prepjeve engleskih ,i skandinavskih
tekstova mornarskih radnih pjesama
na njemacki jezik. Oni su veoma do-
brio Kad se potpiSu pod napjev,
vrlo su pjevni, ne prave nikakve
teskoce pri izvodenju i ne sadde
lose rasporedene akcente, sto se inace
cesto dogada u slicnim poduhvatima.
Likovnu opremu obavio je Heinz
Bormann.
Knjiga je u stvari popularno ure-
dena visejezicna zbirka (engleski,
danski, norveski) (63), radnih pjesa-
ma mornara na jedrenjacima s pa-
ralelnim njemackim prepjevom i
notnim zapisom prva dva meloretka,
cija duzina varira od osam do ses-
naest taktova. Taj popularni karak-
ter nadilazi vrlo solidan uvodni ko-
men tar na dvadesetak nepaginiranih
stranica i dvije stranice popisa kra-
tica ~a upotrebljenu literaturu, koja
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obuhvaca dvadesetak naslova, .i upu-
tu na iscrpnu bibliografiju koja se
moze na6i u jednom od navedenih
djela literature. Tome se pridruzuju
iscrpni podaci 0 vremenu nastanka
pjesme, porijeklu i izvorima svake
pojedine pjesme. Neobicnost je ovog
djela u nepaginir.anim stranicama,
sto otezava nalazenje odredenih od-
lornaka narocito u uvodnom komen-
taru, dok se taj nedostatak manje
osjeca kod samih pjesama jer su one
pod v,elikim rednim brojevima. Na
kraju knjige postoji i sadrzaj s po
dva pocetna stiha pjesme pod odre-
denim rednim brojevima.
Hermann Strobach u uvodnom
komentaru odreduje svaku radnu
pjesmu koja se pjevala svojevreme-
no na brodovima kao mornarsku
radnu pjesmu. Pojavu mornarske
radne pjesme u »zlatno doba jedre-
njaka« tumaci kao odgovor na pot-
rebu za ujedinjavanjem fizicke rad-
ne snage posade u j.edinsbreni radni
ritam kako bi se postigao maksima-
Ian ucinak prilikom podizanja sidra,
okretanja cekrka, motovila iIi prili-
kom rada na crpkama i1i popustanju
i pritezanju jedrilja. Uz navode 0
porijeklu samog naziva pjesama
(shantie) i moguCim mjestima nas-
tanka autor se bav.i pitanjima for-
maIne strukture teksta i principima
njegova variranja. Premda raz1ikuje
tri osnovne vrste radnih mornarskih
pjesama, kao a) Short Haul shanties,
b) RaIyard iIi Fall shanties, s njiho-
vim povrstama walkaway i stamp and
go shanties, i c) shanties uz rad na
cekrku (capstan) iIi uz crpku (pump),
Strobach je propustio da ih tako
sistematski i izlozi u knjizi. Poredak
pjesama u knjiz;i je izmijesan bez
obzira na navedene vrste. Kako au-
tor smatra mornarsku radnu pjesmu
folklornom pjesmom koja nije sarno
mrtvi dokumenat 0 proslim vreme-
nima zivota na jedrenjacima, vee se
moze i danas rado zapjevati, varirati
iIi improv;izirati, njegova zbirka pos-
tize puni ucinak. Preostaje nam sa-
rno da s·e zamislimo gdje su radne
pjesme nasih mornara, tj. da raz-
mislimo 0 moguenosti i potrebi is-
trazivanja i svaranja slicnih zbirki,
iIi jos bolje - zbirki s etnomuziko-
loskom obradom pjesama koje su
nastale na nasem jeziku na nasim
brodovima.
Kresimir Galin
